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Resumo. Falaremos sobre uma reação claustrofóbica que pode ocorrer quando as 
pessoas ficam trancadas juntas por muito tempo. Será um esclarecimento sobre 
distúrbios mentais, utilizando uma linguagem que chama a atenção dos jovens, a 
cinematográfica, utilizando o filme de Stanley Kubrick “O Iluminado”. A palestra 
será esclarecedora e os alunos provavelmente se interessarão mais pelo assunto 
com a utilização da linguagem cinematográfica. 
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1. Público-alvo  
A todos os presentes no evento. 
2. Objetivos 
Melhor esclarecimento sobre a psicologia, tratando de um distúrbio em especial. Particularmente, nós 
achamos muito interessante a psicologia em geral (e dentro da psicologia: a bioquímica do medo, 
reações claustrofóbicas, etc.) e filmes de terror. Achamos então um jeito de juntar os dois para 
trabalhar. 
3. Metodologia 
Nós pesquisamos texto retirado da Folha de São Paulo: “A bioquímica do medo” e entrevistamos Alex 
Barra (psicólogo do IFG, Campus Inhumas), para entender melhor a psicologia e a reação 
claustrofóbica em questão.  
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